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ABSTRAK 
NURMIN: Evaluasi Kemampuan Guru dalam Mengimplementasi Pembelajaran 
Tematik di Sekolah Dasar Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan guru dalam 
mengimplementasikan pembelajaran tematik di sekolah dasar (SD) di Kecamatan 
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang terkait dengan: 1) kemampuan guru dalam 
merencanakan pembelajaran tematik, 2) pelaksanaan proses pembelajaran tematik, dan 3) 
pelaksanaan penilaian pembelajaran tematik. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif. Model 
evaluasi yang digunakan adalah model Stake. Subjek penelitian ini adalah guru SD. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. 
Instrumen angket divalidasi dengan “construct validity” dan lembar observasi divalidasi 
dengan validitas isi. Reliabilitas angket diestimasi dengan Cronbach Alpha. Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data implementasi pembelajaran 
tematik.  
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) sebagian besar (91,2%) guru SD di 
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah merencanakan pembelajaran 
tematik termasuk kategori cukup baik. Kategori ini didasarkan pada hasil: (a) 
sebagian besar (97,2%) guru mengatakan bahwa kemampuan membuat perencanaan 
program pembelajaran termasuk kategori cukup baik, (b) sebagian besar (76,5%) 
guru mengatakan bahwa kemampuan melakukan pemetaaan standar kompetensi, 
kompetensi dasar dan indikator termasuk kategori cukup baik, (c) sebagian besar 
(88,2%) guru mengatakan bahwa kemampuan membuat jaringan tema  termasuk 
kategori baik, (d) sebagian besar (79,4%) guru mengatakan kemampuan 
penyusunan silabus termasuk kategori baik, dan (e) sebagian besar (97,1%) guru 
mengatakan bahwa kemampuan  mengembangkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran termasuk kategori baik. 2) Sebagian besar (76,5%) guru Sekolah 
Dasar di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan proses 
pembelajaran tematik dengan kategori cukup baik. Kategori ini didasarkan pada 
hasil: (a) lebih dari separuh  (64,7)% guru melaksanakan kegiatan awal dengan 
kategori cukup baik, (b) lebih dari separuh (64,7%) guru melaksanakan kegiatan inti 
dengan cukup baik, dan (c) sebagian besar (88,2%) guru  melaksanakan kegiatan 
akhir dengan cukup baik. 3) Sebagian besar (91,2%) guru Sekolah Dasar di 
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan penilaian 
pembelajaran tematik dengan kategori cukup baik. Kategori ini didasarkan pada 
hasil: (a) sebagian besar (85,3%) guru melaksanakan penilaian proses pembelajaran 
dengan cukup baik, dan (b) sebagian besar (88,2%) guru melaksanakan penilaian 
hasil pembelajaran dengan  cukup baik. 
 
Kata kunci: evaluasi program, pembelajaran tematik. 
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ABSTRACT 
 
NURMIN:An Evaluation Ability Teacher of Implementation Thematic Teaching in 
Elementary Schools in Salahutu District, Central Maluku. Thesis.Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
This study aims to determine the feasibility ability teacher of implementation 
thematic teaching in elementary schools in Salahutu District, Central Maluku related to: 
1) the ability of the teachers in preparing the thematic teaching plan, 2) the 
implementation of thematic teaching process, and 3) the implementation of thematic 
teaching assessment. 
This study is an evaluative research study with the quantitative approach. The 
evaluation model used is Stake model. The subjects were elementary school teachers. 
The data were collected through a questionnaire, observation, and documentation. The 
questionnaire was validated for its construct validity and the observation sheets were 
validated for the content validity. The questionnaire reliability was estimated by 
Cronbach's Alpha, while the observation sheet with interrater reliability model of 
Salkind. The analysis of the data used descriptive statistics to describe the data on 
feasibilityof thematic teaching. 
The results are as follows. 1) Most (91.2%) elementary school teachers in District 
Salahutu, Central Maluku are able to prepare a thematic teaching plan in a good enough 
category. This category is based on the results that: (a) most (97.2%) of the teachers said 
that the ability to plan teaching programs is in a good  enoughcategory, (b) most (76.5%) 
of the teachers said that the ability to map out  competency standards, basic competency 
and indicators is in a good enoughcategory, (c) most (88.2%) of the teachers said that the 
ability to create a network of themes is in a good category, (d) most (79.4%) of the 
teachers said the syllabus drafting skills is in a good category, and (e) most (97.1%) of 
the teachers said that the ability to develop a lesson plan is in a good category. 2) Most 
(76.5%) of the elementary school teachers in Salahutu District, Central Maluku are able 
to implement the thematic taching process with good enoughcategory. This category is 
based on the results that: (a) more than half (64.7%) of the teachers conduct the initial 
activity well enough, (b) more than half (64.7%) of the teachers implement core activities 
well enough, and (c) most (88.2%) of the teachers are able to carry out activities with a 
good enough end. 3) Most  (91.2%) elementary school teachers in Salahutu District, 
Central Maluku are able to carry out the assessment of thematic teaching with a good 
enough category. This category is based on the results that: (a) most (85.3%) of the 
teachers are able to carry out assessment with the learning process, and (b) most (88.2%) 
of the teachers are able to implement assessment of teaching well enough. 
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